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El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer de qué forma el 
cumplimiento de la función de representación de los congresistas genera proyectos de ley 
en el Perú en el periodo 2013-2014. La población del estudio son los 130 parlamentarios y 
la muestra son los 26 legisladores basados en los 26 distritos electorales que figuran en el 
Jurado Nacional de Elecciones, se obtuvo la información a través del Departamento de 
Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso, órgano de línea de la 
Dirección General Parlamentaria (DGP), tiene por finalidad proveer documentación, 
información e investigación especializada sobre diversos temas relacionados a las 
funciones del Congreso de la República. La investigación es de tipo básica y de enfoque 
cualitativo, la técnica utilizada es análisis de documentos y entrevista a profundidad. 
Mediante la revisión documental se confirma si los congresistas cumplieron con sus 
actividades de representación, teniendo en cuenta que desde el 2011 mediante resolución 
legislativa los congresistas tienen la obligación de acudir por cinco días al mes a su distrito 
electoral, en la denominada  semana de representación. Se entrevistó a nueve congresistas, 
de las nueve bancadas que tienen representación en el congreso para que informen sobre 
los beneficios y deficiencias que existe en la función de representación desde que se 
implementó de manera obligatoria la semana de representación. En conclusión es 
obligación del congresista representar a sus lectores manteniendo comunicación con ellos. 
Las actividades de representación que realizan los parlamentarios no tienen relación con la 
presentación de proyectos de ley. La población no se ha beneficiado con la implementación 
de la semana de representación porque sus demandas no son canalizadas en proyectos de 
ley. 
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This research aims to know how fulfilling the function of representing the Congress 
generates bills in Peru in 2013-2014. The study population are shown 130 parliamentarians 
and 26 legislators are based in the 26 electoral districts listed on the National Election 
Board, the information was obtained through the Department for Parliamentary Research 
and Documentation of Congress, body line Parliamentary General Directorate (PGD), aims 
to provide documentation, information and specialized information on various topics 
related to the functions of Congress research. The research is basic type and qualitative 
approach, the technique used is document analysis and depth interview. Through the 
document review it confirmed if the congressmen met their representation activities, 
considering that from 2011 through legislative resolution of Congress are required to 
attend five days a month to his constituency, in the so-called week of representation. nine 
congressmen, nine benches that have representation in Congress to report on the benefits 
and deficiencies that exist in terms of representation since it was implemented on a 
compulsory basis representation week were interviewed. In conclusion it is the duty of 
Congressman representing their readers while maintaining communication with them. 
Representation activities performed by parliamentarians are not related to the presentation 
of bills. The population has not benefited from the implementation of the week 
representation because their demands are not channeled into bills. 
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